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Imagen de Tapa 
Muestreo en  el Río de la Plata, abril de 2013
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Eric Demian Speranza 
Lugar de nacimiento: Lomas de Zamora 
Lugar, provincia y país de residencia: La Plata, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) 
Posición laboral: Investigador Asistente, CONICET 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Química Ambiental y Bioquímica (LAQAB), FCNyM, UNLP 
Especialidad o línea de trabajo: Biogeoquímica de lípidos y contaminantes en la Cuenca del Plata 
Correo electrónico: esperanza@fcnym.unlp.edu.ar 
 
 
Cuestionario 
 
- Un libro: Bioquimica de A. Lehninger 
- Una película: La caída 
- Un CD : A 18 minutos del sol 
- Un artista: Luis Alberto Spinetta 
- Un deporte: kayak 
- Un color: azul 
- Una comida: chocolate 
- Un animal: surubí 
- Una palabra: listo 
- Un número: 87 
- Una imagen: pez mandarín (wallpaper de mi pc)  
- Un lugar: Mar del Plata 
- Una estación del año: - 
- Un nombre: Ana Clara 
- Un hombre: Luis Alberto Spinetta 
- Una mujer: Elizabeth Fraser 
- Un personaje de ficción: Robinson Crusoe 
- Un superhéroe: El Zorro 
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Experiencia de laboratorio en el LAQAB, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, octubre de 2005 
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Muestreo en Empedrado, Corrientes, febrero de 2005
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Reparación de instrumental analítico en el LAQAB, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, setiembre de 2008 
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